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RECEPCIJA NASTAVNIH SADRZAJA 
S TEMATIKOM NOB-aU SREDNJOJ SKOLI 
Vesna Stancic-Franges 
Davno je izre<!ena rnisao: ono sto pustimo u dramsku 'i:gru, uCi se 
i u Zivot. 
Apliairnjuci parafrazu te tv:rdnje na IllaSu problemart1iku, moguee je 
kazati: ono sto odlaberemo kao nastavni sadrlaj iz knjizevnosti o narod-
nooslobodilackoj borbi; sto »pustimo« da mladi citatelj istrazuje i . saz-
lllaje o zivotu najpresudnlijeg vremena nase proslosti i njegove 11terarne 
mimeze, to ce postati dio njegova Zivota i djelovanja danas i ubuduce. 
Povijest NOB-a, vrijerne i prostor'i nasih 1I11ajmracnijih i najkrvavijih, ali 
i najsvjetlijih i najsvetijih dana, i umjeti!1li0ki iskaz tih dana nerazdvo-
jive su istos1li.. 
Hrvatska i ostale jugoslavenske Literature u tom vremenu, kao i li-
kovna [ glazbena ostvarenj<a o njemu, afirmirali su najistinitije krlezi-
jansku misao 0 oovjeku umjetn[ku; pravom stvaraocu, borcu koji 0 Zivotu 
ne sanja, jer su njegov san i zivot isto. Vecina djela: lirskih, epskih i 
dramskih, o ratnim zbivanjima, cuva u sebi homersko zajednistvo zivota 
i urnjetnosti; »a no jedinstvo esencijalnog stava: teksta kao prolizvoda 
stv>aJrnog sv.ijeta lj autora kao tvorca njegova«. 
LiteraJrna rijec o NOB-u, bez obz1ra na zanr, bila je i jest afirmator 
novih moralnih v.rijednos1li., nove koncepoide ~vota oovjeka. Lisena kla-
sicnog nacela sv.rhe umjetnosti »kao predmeta zabave i uzivanja .. , ona 
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je boljela i pekla kao rana, gorjela i crvenjela od krvi, tamnjela od 
suza li patnje, a iznad sveg;a hrabrila, poticala, mobilJizjrala eovjeka.l 
Djela o narodnooslobodilickoj borbi zastupljena u srednjoskolskim 
udzbenicima (autori: Rosandic-Sicel),2 na satima interpretacije otvaraju 
se potresnim monolozjma, solilokvijima, dijalozima; uspostavljaju nasu 
cwstu, duboku, neprekidnu vezu s prosloscu. 
Nositeljli takv.ih samogovora i razgovora nisu kao u klasienom teatru 
jedno iii vise lica na imaginarnoj literamoj sceni. Glasi su to cijelog 
naroda potresne jugoslavenske pozomice, »pozorista tuznog« (mazurani-
cevskii. Teceno), u vremenu 1941-1945. gochlne. Tim glasovima obogacem 
su i naSi danasnji glas.i. Zato o moguCn.ostima ukljucivanja, o prozetosti, 
emocionalnoj zaokupljenosti ucenika 1iteraturom o ratu i smrti, o borbi. 
i zivotu zemlje u proslosti ovisi dub ina spoznaje smisla zivljenja: svrho-
vitost, srnisaonost nasega danas i odgovomost za nase sutra. 
Cilj ov·og izlaganja jest: 
I. da se iska:le rnisljenje o kvalitativnoj zastupljenosti tekstova s 
tematikom NOB-a u srednjoskolskim udzbenicima (ne izdvajajuci dram-
ske tekstove). 
II. da se obrazlozi metodiCki prlistup sadrzajima utemeljen na stavo-
vli.ma suvremene teorije recepcije. 
Napominjem da se nisam ogranicila na dramske tekstove koji se 
odnose na NOB. I to iz dva razloga. Prvo, rad.i se o problemu p:ribli:la-
vanja cjelokupnog kompleksa knjizevnog stvaranja koje se odnoSii na 
revoluciju. Drugo, u svim tipovima izra:lavanja ratne revoluciona:rne 
zblilje (i u lirici, i u epioi, a svakako i u drematici), prevladava dramska 
tenzija: dramaticnost je zajednicko obiljezje nase ratne knjizevnosti. 
Osloncem na tu znacajku mislim da se najbolje, najlakse, najcjelovitije 
moze ostv.ariti kontakt mlade generacije s tim poglavljem nase knji-
zevnos1Ji. 
U nastavnim programima iz hrvatskosrpskog jezika za sTednje skole, 
od I. do IV. razreda osnovnog i usmjerenog obrazovanja tematika NOB-a 
prezentirana je u razliCitim ld.terarnim strukturama: od narodne pjesme 
( .... Na Kordunu grob do groba«, .... Cekat cu te do slobode«); do poeme 
(Goranova ,..Jama«, Kastelanovi »Tifusari«, Kulenoviceva .... stojanka maj-
ka Knezopoljka<<); i konacno do umjetnicke lirske i epske pjesme (Na-
zor: .... Titov 'Naprijed'<<, >>Na Vucevu<<; ZupanCic: >>Zimzelen pod snegom<<; 
Kajuh : ... Materi padlega partizan a<<; Matej Bor: >>Partizani<<; V. Parun: 
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,..Mati oovjekova«; B. M:iljkovic: ,.. Tito«); do dnevnika (N awr: ,..g par-
tizanima«); eseja (IU-leza: »-Titov povratak 1937«); i krupnih romanesk-
nih i dramskih cjelina kao S1Jo su Copicevli »-DoZ,ivljaj.i. Nikoletine Bur-
saca«, Kalebova '>>Divota prasine«, Davicova »-Pesma«, Laliceva »-Lelejska 
gora«, Ploca11ov »-Vir«, Casuletov »-Vrtlog«. 
lz,bor navedenih tekstova uvjetovan je najprije knj!izevno-umjetni-
Ckim, :zJaJtim pedagoskim i drustvenim (nacionaJnim) zahtjevima. On je 
antolog:ijski i egzempla~ran, a polaziste mu je estetskd. element umjetm.i-
ckfog djela po kOijem se jedino ono kao umjetnina rijeCi ostvaJrUje i po-
tvrdruje. Sve druge funkcije: odgojne, eticke, obrazovne u najuzoj su ve-
zi, proizlaze iz nje, otvaraju se prirodom umjetnosti same. 
Odahrani tekstovi (a to potvrduje i nastavn.a praksa) isprunjavadru sve 
uvjete za recepciju kod ucerl!i:ka. Kroz umjetnicka-esteticku normu sa-
ddaji su pristupacni ucenicima idejom, tema.tzikom, fabulom kao i lek-
sikosemaritickim i stilskoizricajnim strukturama.3 
Vecina odlomaka, narocito romanesknih djela, traze slozeno, slojevito 
istrazivanje, poniranje u najdublje slojeve covjekove svijesti, opterecene 
teskocama, kusnjama, izazovima rata. Pojam zemlje-domovine, nacio-
nalno osjeeanje oovjeka nisu suze.ni u tekstovima naseg progii'Iarna: Ci-
tava, iPI"Ostrana domov.i.na gooi kao baJklja, i za nju se oovjek bori na 
svakoj <;topi, shvaeaju6i da ga ta borba vodi »-:zJakopanom blagu« bu-
duenostzi, ucenikove ~snjosti. Njega treba ot>kritzi :i u njemu, kailro 
kaze pjesnik, »-prepoznati buducil!ost«. 
Tekstovi rnsu odabran;i po uti1ital'isti&om principu iz ·razloga na 
koje je mislio pjesnik Miiljkovic kad je rekao: >>Utilitarna poezija dan as 
nije drustveno neophodna, s1Jalvise, ona je Stetna, jer nije kadtra da bude 
revolucionarna u viSem smislu reci. Ona moze da koristzi, alii ne i da 
preobra:lav svet i uCilni revoluciju permanentnom.« 
Mladi citatelji ne opra8taju patetziku rri glumu u tekstovima i u 
interpretaciji.4 Odbacuju predstave, hiperbole, mistifikacije, neuvjerlji-
vosti. Upravo se toga u interpretaciji valja najviSe bojati. Moramo znati 
da je ucenik, premda mlada, ipak dntegralna hlanost koja dijalog:izm,a s 
djelom. On tekst o proslosti doZivljava iz vlastite, danasnje perspektive, 
pod kutom vlastitih egzistencijalnJh videnja. Taj kut valj.a siriti, dovo-
diti ga na satima analize teksta sve blize obuhvatnosti kruga u kojemu 
ce se naC:i. mjesta za osjeCal!lja i refleksije, za vlastita pregnruca, sklonosti 
i nadahnuca potaknuta vremenom i zbivanjima naseg NOB-a. Tada moze-
mo osjetJti kako se ucenici duboko sazivljav;aju, kako bivaJju uvueeni u 
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djelo, situaciju, pri.zoc. Sve vidljivija postaje njihova identiofikacija s 
likovima, njihova opredijeljenost za one etioke norme, toliko potrebne 
zivljenju naS!i.h dana. 
Mozemo reCi da tekstova s tematikom NOB-a brojcano nema 
mnogo; naJOOCito je to oCiJto kod drams,k:ih (svega jedno djelo). Medu-
tim, allm navedenim djelima iz skolsklih udzbenika pridodamo i drruga, 
uva~avaju6i daJilasnjli nezaobi1arllni pr!incip osuvremenjiva.nja i korrelac'ij-
skog istrazivanja literarnog djela u ozracju likovnih, glazbenih i filmskih 
ostvarenja s istom tematikom, odgovor na zastupljenost tekstoova s rat-
nom temartikom ipak je pomtivan. 
Sto se ttice aktuahzacije l<Lterarnih predloZaka, maze se vee u I. raz-
redu uz analizu Sofoklove >>Antigone« kojom ucenici upoznaju prin-
cipe drnmatUTgi:je r:ijeOi, za lektiru ponuditi Ivamiseviceva drama inspi-
rirana ratnom situacijom >>Antiantigona ili Ljubav u koroti« (o kojoj 
ce na ovome skupu biti joS govora). Z.a 'recepciju, iako je praiksa od 
godline daiila mi.ni.malna za smionije twdnje, ra:z;daljina od dvadeset i pet 
stoljeca ucenicima nije zapreka razumijevanju, kompariranju slicnosh 
i razlicitosti si:tuacija u kojima se nalaze protag,onistl oooju dro.ma. Tek-
stovti emocionalno aJilgaZiraju mlade citatelje, navode ih na razmiisljanje 
o »Vjeenilm«, univerzalnim izazovima Zivota, kojli u toliko razliicitlim i 
udaljenim vremend.ma teie sVTom prelijeva.nju i transformkanju u novi i 
viSi •izazov, izazov umjetrucke dramske rijeCi. 
Rrlinclip osuvremenjivanja nastavnih sadrrZaja naprosto sill da novi 
udzbenlici ponude ucenicima i drugi tekst istaknutog suvreme.Il!og dra-
maticara i romanopisca Mirka Bozica. U >>Kurlanima••, >>Karnevalu<< i 
>>Procesijti<< v;alja pri~dobiti i komparatitvno istra.Zivati katarzu kurlan-
ske trilogije subllimiranu u najnovijem romanu »Tijelo i duhovi••. Tu je 
potrebno ukamtli. na najzbiljskiji, najtragicniji, najdublji srh Zivota kur-
lanskog u kojem je >>prica<< o krvi, borbi i ~rev;oluciji prorasla i nadrasla 
legendu. Jer oovjekova kob, kako ka!Ze Bozi6ev junak, >>nije samo u 
rvanju duhova u njemu, nego i u stanju duhiova oko njega«. Osjeeaju 
ucenici kako poslije tih rvanja Kurlan,i izlaze doduse ranjeni ali - pro-
cisceni. Ond SIU jam, ljudskiiji, jer je njihove >>mekoce<< rat otvrdnuo, pre-
ka].tio, a surovost i bol oplemenila ih. 
Perkin jad, sto ga ucenici neobicno intenzivno doZivljavaju zahva-
ljujuci silovilltoj snazi slike i rijeCi, nije umanjen rastvorenim, novim, 
jos uzasnijim bolom Gare nakon krvavog pokolja u selu. >>Uvijek je 
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slutila gore zlo, i uvijek se pripremala za dublji bol; zen ina je bol 
nemjerljiva dubina i jedino uzdarje«5... »Sarna, sama sa- pobijenim 
rodom, rnahnitim ocem i mrtvim djetetom.« Perkino trnzenje spasa, 
sagibanje glave pred nadindividualnim, posrtanje krvavih koljena pred 
Gospinom slikom nadviseni su Garinim kurlanskim dizanjem, pranjem od 
smrada zla; u novoj, samo covjeku-zeni damj zelji m nastaJvljanjem 
rada i Zivota. A to znaCi i dostignute nove istine o Dobru i Zlu, Dobru 
iskovanom u grcu bola: ••MuOnina joj opet ujeda utrobu no gO'I'!Uca sV'i-
jest iskri je temeljitJom snagom: klica Zivota jeZi. je i vabi. U njoj je 
krik, u njoj je strah. U njoj je klik, u njoj je nada. Ona je tajna Ona 
je krv, ona je rod ... «6 
InterpretirrajuCi l!irske i epske stihove strukture i poeme kao da upo-
zoravamo ucenike na Rilkeovu miSaJO: >+. . . stihovi nisu kao SOO lj·udi 
misle samo osjecaji ... stihovi su iskustva. Za jedan je stih potrebno 
vidjeti mnogo g.radova, ljudi, stvari ... Klraj umirucih valja biti, valja 
sjedi.ti pored njih u sobi ... Ne dostaje posjedovati uspomene. Jer uspo-
mene jos same nisu nlista. Tek kada postanu krv u nama, pogled, kretnja, 
kada postanu beillmeni i kada ih je nemoguce razlikovati od nas samih, 
tada se more dogoditi da se iz srredine ovih uspomena uzdigne prva rijec 
stiha, pjesme, poeme.•• 
Zato za recepciju kod ucenika nisu nebitni (faktografski) podaci o 
genezi, rnspiraaijskom welu djela. Zbiljska suooavanja aurora, sjecanja 
na okrutnosti, krvolocnosti vremena ratnog izvila su stihove poema, -
••Jame<•, >>Stojanke«, ··~olibe u inju«, ••GoVIorenja Mikule 'Dr:udnega••, 
»Sutjeske••, >+Kadinjace<•, >>Noci••, ••OCijU<< ii dr. Mladi citatelji uvijek, u 
susretu s ovim tekstovima, neobi.cnom emotivnom uazbudenoocu ulaze u 
siroki Nrsko-epski svijet poema; prostor u lmjem je sve posveceno, po-
tamnjeno bolnim vapajem, nesrecom i udesom covjeka. Krikovi sire 
tragicni prostor zbivanja odzvanjanjem i udaranjem u kozarske, biiokov-
ske, neretvansko-sutjeske klisure i litice, uzlijecu do nemjerljivih visina 
i zarivaju se u tamJnu dubilllu ranjene zemlje. Leleci nad grobovima, 
samrtru hroptaji nedoklanih ljudi, zvuk iznemoglih bjelosmrtnJ.h stopa, 
sve su to evokacije zbilje koju je nemoguce izbrisati. Ti su stihovi im-
pregnirani dominacijom zla covjeka brata u nevremenu koje je s jedne 
strane >>potilralo sve sto je humano, ali je s druge pomagalo 6ovjeku-
-borcu da dohvabi ljestve kojima se penjemo istlinskorn hurnaJ'l.Ltetu : tim 
se istlim ljestVIama samoprijegora i duhovne cVII"Stilne moze danasnji 
mladi o:Ltatelj uspeti do cjelovitog, boajeg oovjeka. To kao da je naslutio 
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Gor.an svojim uznositim f.inalom: »Vasa mi pjesrna vraca svjetlo oka, / ko 
aarod silna. ko sunce visoka.« 
Analiza tirskih i epsktih pjesama i poema provodi se u tri 1·a.ru,.e: 
I. sadrlajno-motivskoj; II. idejnoj; Ill. je:zJicno--semantickoj. Ucenri.ci na 
taj namn mogu prOIIliknuti u poetsku ~ju pjesnika ostvarenu razli-
citom poetikom: od kubisticko-nadrealisticke i naturalisticke s domi-
nantnim slikama groze (»Jama«, »Tifusari«) do narodne i romanticko-
-rea.listicke (»Stojanka«), one crno-bijele scenografije naglasenih kon-
trastnih slika i osjecanja, proslosti i sadasnjosti, radosti i nesrece, ponosa, 
prk.osa, mrlmje, osvete. Tako su npr. najbolji samostalni radovi uce:nika 
ove skolske godine bili oni napisani poslije proradivanja poema, na 
temu: »Nelka se nikada vise ne ponovi.« 
Otkrivaju6i slikovne i zvukovno-ritm!icke elemente poema promatra-
mo umjetninu u sklopu mnogolikih stvaralackih postupaka, u korela-
oiji sa slicnim po,javama u 1ikovnoj, gla2lbenoj i filmskoj umjetnost'i. Ne 
cini se to da bi se na silu istakla vrijednost tematskog predloska, jer je 
dobro poznaoo da ono &to nije vrijedno estetski nicim ne moze bfuti preo-
bra~eno u vrednotu. Kad bismo drugaillje razmisljalli, neg.iirali bismo os-
novno nacelo samosv:ojnos1Ji, samodostatn'Osti umjetruckog djela. Tekstove 
naJTOdne pjesme >>Na Kordunu g.rob do groba«, Nazorove »Majtke pravo-
slavne<< i >>'I'itova 'Naprijed'«, K,aStelanovih ••'I1ifusara«, Miljkoviceve po-
eme ••'l'ito<•, Franiceviceve pjesme ••Zablista sloboda«, >>Mati sinu« i dr. 
interpretitraju se uz >>dopunu« glazbend.h kompozicija i korelata, Bombar-
dellija, Danona, Hercigonje, Devcica i uz likovne dokumente Jakca, Au-
gustinCi6a (motivli o Titu), Detonija (»Tifusari«), Postlruznika (••Pokolj«), 
Murtica (••Zbjeg s Koza're<•), Murtic-Pricine ilustracije >>Jame« te im-
presivne grafiike Vanje Radau8a (»MQ pamtdan0«). Glazba u mladom cov-
jeku izaziva slike posve osebujne plastienosti, dok nijemi govor slika 
preplece svoje ka:zJi'V:anje s porukiama rijem, stvarajuCi tako totallitet do-
Zivljaja neobiean u drugim epohama: prohujala zbivanja namecu se upe-
ootljivom prisutnoscu, vlizija po&taje opiplj1va zbilj-a. 
••Brepoznati sebe u mrtvome maCi priznavati sebi ne8to njegovo.« 
Kad je rijec o NOB-u, takvo je pr~znavanje, tatk:va identifik,aci'ja jedna 
od temeljnlih pretpostaVki svake anahlrze. 
U romanesknim djelima tematikta NOB-a vrlo je kompleksno donese-
na uz pomoc moderrrog iZJricaja odgovarajuce kompo~oLje. Svi ti romani 
otlmiv.ruju t~ju pisaca (DaV'ioo, J. Franicevic, Lalic, MaiiinkoVIic) da 
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revoluaiju a oovje~a u njoj zahvate u totalitetu vremena i zbivanja .. 
Izuzetna slozenost, dramati.anost povijesnog trenutka potpuno ovladava 
ljudslrom sudbinom, prisiljavajuci covjeka 111a herojski akt wlje. Covjek 
vristi, kako kaze Franioevic, jer osjeca da su u njemu a ne oko njega 
najdublji rovovti. Junak suvremenog roma~na o ratu lalicevska je »kapija 
sa sedam brava koje nije moguce jednim kalauzom otvoriti.« Njega muce 
slutnje koje nisu sci,mo individualne, strahovi koji ne pripadaju samo 
pojedincu, samoee koje rnsu samo psiholosko stanje nego povijesna okol-
nost (Melkdlar, Tajovic). U vecilni tih tekstova samoca ii kao fizicka i kao 
psihicka rpatnja biva nadv1adana dosljednoscu progresivnog pov'ijesnog 
opredjeljenja: »-Mend. je vamo da zivim i vjerujem u komunizam« (••Le-
lejska gora«). Upravo je na ovome mjestu vrijedno napomenuti koli.ko 
je ucenicka recepcija neposredna i djelotvorna. Mladi slusaoci bi-
vaju ponesenti. ljudskom problematikom i drus.tvenom idejnoscu djela . 
Istrafuju motive straha, samoce, kukavti.Cluka i pozrtvovanja; zla i na-
silja, odgovornosti borca pred sobom, drugovima, partijom; raspravljaju 
o ljubavi, revolucij·i, slobodi. Ucenici postaju pravi sudionici visesbruklih 
dilema moderrrih odfuseja pred kojima se isprijeOila kiklopska, poMemska 
prijellnja nasi·lja. Covjekovo posrtanje, puz;anje prema Zoopolisu, kamo ga 
tjera straNien1 Phobos, kao i spoznaja apsurdnosti jednog tipa zivljenja, 
trajanja u svijetu povampirenog, otjelotvo<renog zla i prepotentne glu-
posti, razlicito se interpretli!raju. Melk:i.orovo pripijanje blatu, njezno mi-
lova.nje pri<jateljskih vlati trave, mogu biti iskaz vrhunskog straha, ali 
i navjestruj novog heroirzma koji pocinje puzanjem po zemlji a zavrsava 
pobjedom narl povije86u. 
Davioov, LaHcev, Franicevicev roman o revoluciji zaokupljaju uce-
nike razmisljanjima o egzistencijalnim problemima aovjekova udesa u 
ratu, 0 kusnji koja preobrazava ljudsko bice razapeto nuznoscu povije-
snog trenutka i osobnJiJh, intimnih stremljenja. Prihvacaju stavove Miee, 
Marketa, Tajovica, - junaka koje zemlja i nebo, tijelo i duh muce, ali 
koji u svtijestii svojoj ne uzmieu pred najuz;visenijim i najslorenijim zano-
som - slobodom; sv1adavajuCi sumnje jiUDak·a, ucenici se sve vise blize 
njihovim iidealdma. Iz silndh V!ihora, oluja snje2nih i maglenih, im"anjaju 
kao novi ljudi. ••U ratu su, kako kaze Lalic, naucili od drveca da stoje 
pravo, od kamena da se drrle cvrsto, a samo od sebe doci ce ostalo.« 
Drama >>Vrtlog« Koleta Casula jedini je dramski tekst o NOB-u 
Utkljucen u program. OdluCiv8i se za to djelo suvremenoga makedonskog 
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pisca, autori srednJoskolskog udzbenika hili su mo1Ji,virani ovim raz-
lozima: 
I. dlrama predstavlja zaok.ret ne sarno u makedonskoj dramaturg\iji, 
arhitektonikom i svjezinom izricajno-scenskih prosedea; 
li. u okvilru jugoslavenske dramatike o rntu (uz BoZiea, MaJtkovica, 
Bora, Klopcica i dr.) ona sazima specificne odrednice suvremenog dram-
skog iZJraza. Ona dodJilruje istovremeno antioku tragediju (pouka SofokJ.a) 
i rnodernu t<ragicnu dramu (npr. AI110uilh). Udaljava se od romanticko-
-realistickog, natUTalistiOkog teatra tezeCi nov.om scenskom iza'azu u 
projiciranju revolucionarne eticke svijesti. 
Ca.Suletov tekst aJna.l!izilrarno u nekoliko rrazilna: a) misaono-emotivnoj, 
tj . sadrfujnoj i b) izrioojno-scenskoj, tj. ra.zilni forme. 
Problematika djela determinirana je povijesno-nacionalno. U drarrni 
je osvijetljen problem dosljednosti, odanosti zatvorenika ideji slobode. 
(Ne zaboravti.rno da je osnovni motiv drame policijska istraga nad zatvo-
renikom za vrijeme okupacije.) Djelo inicira dijalog s ucenicima o prob-
lemu ljudskih ideala i samoprijegora: o istini i slobodi, o easti. i hero-
izmu, o zbivanjima i osjecajima koji se mjere izuzetnoscu situacija sto ih 
rat namece r evolucionaru (zatvoreniku) koji je izvrgnut neobicnim psi-
hlokri.m patnjama i dilemama. 
U drami se pojavljuju dvije vrste ldkova: 
I. glavtni nosioci ideja (zaitvOirenik-istrazitelj) kroz Cije dijaloge raste 
dramska radnja i d!ramska tenzija; 
II. dvojn.ici - psiholoSki privid; projekcija istraZiteljevih zelja da 
vidi makar sjenke svoje istdne; 
III. zatvorenici - prisutni po uw;ru na Skup u ant:i.Ckim tragedija-
ma; komentatori, suci pos~upaka glavnog lika, a istovremeno au tor s po-
mocu njih odslikava totalitet, simultanitet tragicne ljudske egzistencije.7 
Ucenici prate kako zatvorenici reagiraju na obmane, kako se - iz 
scene u scenu - rn.ijenja njihov odnos prema drugu, kako je unizen u 
njihovim ocima do izdajnika : 
- Sto je to s I113JIDa, drugovi, znaCi. li to da smo sami poteli sum-
njati u njega? 
- Da, najsramrrija izdaja u nasoj orgaJnizaciji mora biti dostojno 
kaZ'!ljena. 
Dramski su likovi naglaseno suprootstavljeni. U obojici, Zatvorendku i 
Istrazitelju, zgusnjava se mrznja. U jednorn ona utire put cinicnom, 
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monstruorzlillOm saslusanju, okrutnom mucem.ju, s ciljem da se pokoleba, 
raskomada, ocrnl vjeJ"a u revolucionamu cvrstinu Zatvorenrika. U dru-
gome mrznja pojaeava zelju da ustraje i umre kao covjek k'Oga nij e 
dodirnula sumnja u ideal zbog kojega stradava. 
I Zatv;oren.ik i Istrazitelj uvjereni su u ispravnost svojih postupaka, 
ne uzmieu, sve do posljednje scene kad Istrazitelj gubi ZatVJOQ·enilka, 
mada postaje gospoda~r njegova tijela Zatv;orenik je, medutim, beskrajno 
tragican i beskrajno jak. Slican antickom Sizifu po ocaju zbog bezizlaznosti 
situacije u kojoj se nasao; svjestan zla svijeta, on nadvladava, nadrasta 
sudbinu spozmaj-om da ce pobijedi,tti. istina za koju se bori. ZaJtVJOrem.iik 
je kroz cvrstocu, nedirnutu vjeru, sretan po muci koja ga ceka, koja ce 
ga uspravnog odvesti u smrt. 
»Pucajum u mene, izV'I'&avajuci presudu, rmi ne pucaju u mene, 
pucaju u izdaju«, - kaze Zaivorenik, osjeCaljuCi kako je sadasnji trenu-
tak impregnriran buducnoscu ciji ce sud:ion~k bitJi, ziv iii mrtav. 
Rezultat su analiza i razgovora uceni.6ki odgoVJOri li pismeni samo-
stalni radovi, na temu: 
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a) Istrazite kompoziciju drame. 
Istre2Ji.te scenski iZJraz u mdaskalijama i dijalogu. 
b) OkarakteriziJ'ajte elemem.te govo·ra Istraz-itelja i Zatvorenika. 
c) KlaikiO su govorom odredeni ostali likovi (leksiko-stilemi, sintakso-
-strilemi). 
d) Koje eticko-filozofske poobleme namece tekst? 
e) kako ste do~vjeli Casuletov tekst? Odgovori pokazuju zrelost 
zakljuCivanja :i noobicno dobru recepciju ieksta. Baci: 
1. UOCavaju da drama ima tri kompozi.ciona dijela koji po SV OJ OJ 
otVlorenosti nemaju ohiljezja klasicnog Ci!na, a ipak drama u cije-
losti ima cwstu dramsku strukturu; 
2. dramska radnja ima jasa;n raZV1oj, likovi pokazuju kretanje pre-
rna vrhu na kojem gube individualn.ost i prerastaju u simbole 
ideja: slob ode ili zla i nasilja; 
3. tekst ima ambivalentno znacenje kao i avangardna drama: 
a) konkretno, 
b) opce-simbolicno. 
4. dijalozi Wrova nJsu uvijek ostvareni u tempOIIlaJ.noj, psli.hol:oskoj i 
prostornoj uzrocnosti. Sluze istrazivanju svijesti likova; 
5. kao u modernom ,romanu i u avanga.rdnoj drami, i ovdje je 
vidljiv vremenski i prostorni simultanizam ; 
6. ucenioi uoeavaju inovacije sce.nskog iZ'raza u odnosu na reahl.stick.i 
tea tar upotrebom opsirnih didaskalija; u njima je naglasena funk-
cija zvuka i svjetla u docaravanju scenskog prostora; one imaju 
samostalnu literarnu vrijednost, a ujedno prate unutr<asnja stanja 
likova, akcentuiraju njihovu psiholooku napetost, emocionallne po-
trese i sukobe; svaki je dijalog ozrcaljen u didaskaliji, svaka di-
daskalija je nagovjestaj nove replike sukoba ;8 
7. zn.aCajna je simbol.iJffi svjetla u doCa.ravanju prostora (razbija se 
ogradenost, stijesnjenost); prostor se suzava ili prosiru je u su-
protnosti ill u suglasnosti s prostorom u covjeku; 
8. Cai\uletove didaskaHje (a to je istovremeno ono klasicno i ava.n-
gardno u tekstu), izrazavaju osjecanja u covjeku tako reCi vise 
od teksta samog; otkrivaju dominirajuce sile zla, mraka i na-
silj a protiv kojih se i oovjek danasnjice bori . (>>Sve je crno, ne-
prozimo, tjeskobno.« >>Okovane su mu ruke i noge.«) 
Vidljivo je da Casuletov tekst, kao i ranije navedena djela u NOB-u. 
motiviraju ucenike: ()!1i uspjesno i la:ko komuniciraju s djelom. Pot:resnost 
sadr7Jaja, njegova idejnost humanizam postizavaju snazan moralni 
efekt. 
TaJko se cini da je bas u ovim napomenama osvijetljen jos jedan, 
mozda najvamriji moment: i nacionalni i univerzalno znacenje prouca-
vanja nase ratne, revolucionarne knjizevnosti. Smisao mucnog covje-
kova putovanja i probijanja kroz povijest, uzvisenost cilja i jasno prika-
zana teskoca njegova ostva.rivanja, dobivaju pravu snagu u najboljim 
djeliinna knjizevnosta NOB. Tekstovi 1.e knjizevnosti odablrani u srednjo-
skolskim udzbenicima bude u mladim citateljima svijest 0 vlastitoj pri-
padnosUi. ZJavieaju, domovini , zemlji, svojim ljudima; ali iSltovremeno u 
sukobu s neljudskim snagama, o pripadnosti op6oj zajednici oovjeeanstva, 
koja je prava domovina covjeka. Danasnji mladi citatelj, onaj koji tu 
itnjizevnost proucava kao vee povijesnu cimjenicu, predstavlja cjeloviltu 
lienost: sa svojih 17-18 godtna, on je svjestan drame modernog oovjeka. 
Ovakva ga suvremena literatura obilato upozorava na opasnosti kojima je 
sadasnje 6ovjecanstv:o u cjelini izvrgnuto. u opredjeljivanju mladog cov-
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jeka za plemeruiti ·ak1Ji.vitet, krupnu pomoc moze dati (i daje) na.Sa ratna 
knjlizevnost: prikawm proslog ali li j•os uv:ijek aktualnog sukoba dobra i 
zla, slikanjem cjelov::iltog angazmana u prillirkama koje su dramski teske 
i nepov:oljne, simbolikom koja nema vrijednost samo na na.Sem sernan-
t ickom podrucju. Taj neraskidiv spoj lokialnog i univerzalnog Oini naj-
vecu dramatsku i uopce ljudsku vrijednost literature o ratu; a u pozivu 
kojim se bavimo i najve6u odgojno-pedagosku, eticku vrednortu . 
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